






















































































述了相对于译学词典的 “规范性” 而言，“描写性” 的不可或缺性，并指出了
两者的相辅相成关系。再如郝（2010）以《新汉英辞典》（吴光华主编，上海
交通大学出版社，2003）和《汉英综合大辞典》（吴光华主编，大连理工大学



























































































































　　从 (3)到 (9)的阴影部分可以看出，(3)(4)送出 “なう”，(5)(6)送出 “う”；




























(19)(20)(21)中，均是 (18)组合而成的复合词，却产生了 “ビスアゾ” “ジスア
ゾ” 两种不同的读音。
　　(22) 箱［ㄒㄧㄤ］［xiāng］名□□ ①（箱子）箱：保险～ 金庫；大木～ 大






































































八般武艺” 出现 “もろもろの武芸” “刀、剣、やりなど18種の武器を使う武



























　　例：“食事済み” 写成 “食事ずみ”，“～て行く” 写成 “～ていく”。
４）常用句节的内容使用假名形式。



























按照体例一致性的规定，应该写成 “ずみ” “にかんする” “にかんして” “に
たいする” “ていく” “てくる”。虽然在使用中 “に関する” “に関して” 的使
















的前面；按照直译和意译的原则，“汚い” 排在 “不潔だ” 的前面；按照使用



















ん” 排列起来更为合适。(49)的 “非常階段” 比 “火災避難設備” 更加常用，






确实能够给使用者带来误导。如 (52) “时机” 一词，在学习者和使用者不知






















　　(54)(55)按照体例要求，应该采用简体。(54)改成 “だ” 或者是 “である”，
而 (55)按照结句的要求应该直接去掉后面的 “ですか”，这样也更加符合表达































出现了 “名字” “名字の一つ” “姓氏の一つ” 三种方式，各不相同。本部词典














































































的 “体会” 一词，汉语有名词和动词，在后面的例句 “有什么体会” 中也体现
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了名词的用法，但是词条编纂后的两个释义均为动词。编者对中文词性把握的
不准确造成了词性使用的不一致。
４．《汉日大词典》中体例的不一致的原因分析
　　一部词典的编纂是浩大的工程，牵涉的人，横跨的领域，持续的时间都存
在着各种不可预料的要素，《汉日大词典》更是如此。虽然在编纂之初对可能
出现的各种情况预先设想并提出了对策、处理办法，但是在具体的操作和实施
过程中仍然出现了不少体例的不一致。可以看出，虽然目前已经做了竭尽全力
的校正和整合，但是因为汉日词典编纂过程中出现的各种情况，并未能短时间
内处理完美，而需要一步一步的校正和修订来寻求完善。这里出现不一致的原
因概括起来可以分为两种：即主观内在要素的制约和客观外在要素的影响。
　　出现不一致的主观原因或内在原因主要是人为要素的制约。这里主要体现
在人员数量的调配和衔接上。任何内容和编纂形式都会随着人的主观判断而发
生细微的变化，这种变化想要通过体例等外在的要素来规范和约束都是相当困
难的。人不是编纂的机器，不能做到自动翻译，相近的内容和形式不能永远保
持同一个标准处理。不仅仅包括不同人之间，同一个编者在不同时间、不同地
点、不同心情下所做出的处理方式也有可能产生细微的不同。如何选择合适的
编纂人员构成模式，如何合理地调配编纂内容进行任务分配，这些都需要多层
面的协调和综合考虑。《汉日大词典》的分组多达14个，参编人员200多人以
上，对相同或相近内容的处理方式需要不断的对接和衔接。后期校正已经做到
了最大限度地统一和整合，但是面对庞大的数据内容也有出现遗漏的地方。对
接和衔接的不畅，或者是对接和衔接意识的缺乏将是人为要素的最大组成部
分。假名、符号、汉字、顺序、结句和时体态方面的不一致多半与此相关。
　　出现不一致的客观原因或外在原因主要是内容要素的影响。由于中日两国
语言之间既有形式上的差异，又有内容上的差异，更有文化背景上的不同，往
往在有些具有强烈地方特色以及特定表达内容的字、词条上难以找到相对应的
表达方式，如文化负载词等，语言可译，文化难译。这样的内容在处理起来去
追求一致性方面天生就存在着缺陷，主观上无论如何努力都无法以一个既定的
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标准千篇一律地等同处理。同时，在词典编纂领域的计算机辅助翻译和自动翻
译以及相关领域资源的统合使用方面的发展滞后也同样制约了词典编纂体例一
致性的实现。这样一来，词典编纂体例一致性的实现只可能是一个动态的目标
和方向，对于这种纯粹理想化的完全一致性，可无限靠近，却不能真正达到。
无法直接对译转换而不得不变换文本内容中出现的不一致多半与此相关。
结　语
　　本研究主要以《汉日大词典》编纂过程中的数据为实例，从体例一致性的
角度出发探讨了一致性的各种形式并结合这些形式分析了不一致所产生的原
因。具体结论如下：
　　(1) 汉日词典中体例一致性除了假名、符号、汉字、义项排列、结句和时
体态、编译文本的一致性等之外，还有词性的一致性；
　　(2) 汉日词典中体例的不一致的原因多种多样，有主观人为要素的制约，
也有客观编纂内容的影响。
　　词典编纂工程浩大，牵涉面广，涉及人员多，很多细微的问题都会随着整
体数据的放大而放大，但是作为科技性含量比较高、社会关注度比较大、影响
作用时间比较长的一种公共服务产品，对其科学性、严谨性和便捷性的追求不
能打折扣。本文虽然对体例一致性以及不一致的产生原因进行了分析和探讨，
但是对今后如何更好地避免不一致以及推动词典编纂体例一致性的具体措施方
面涉及较少，还需要更多的研究和总结。鉴于篇幅关系，这里不一一赘述，一
并作为今后的研究课题加以探讨。
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